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ACTIVITATS DE
DINAMITZACIÓ EDUCATIVA
espai de lleure, educatiu i compartit
NOU  B A R R I S  C U R S  2 0 1 6 - 2 0 1 7
Escola Sant Jordi
C. Pedrosa, 16
Divendres, 21 d’octubre de 17.30 a 19 h
Pati-olimpíades




Dissabte, 22 d’octubre d’11 a 14 h
Maleta de jocs de pilota
Dissabte, 5 de novembre de 12 a 13.30 h
Jocs de relleus
Escola Àgora
C. Marne, 2 (entrada per Plaça de Ca n’Ensenya)
Diumenge, 22 d’octubre de 17.30 a 19 h
Ioga en família
Diumenge, 13 de novembre de 12 a 
13.30 h
Malabars al pati!
Escola Palma de Mallorca
Pg. de la Ciutat de Mallorca, 31
Dissabte, 19 de novembre de 10 a 13 h
Maleta d’esports de raqueta
Escola Ciutat Comtal
C. Pujalt, 6-8 (entrada per la porta de ferro)
Dissabte, 29 d’octubre de 15 a 18 h
Maleta de jocs en equip
Escola Tomàs Moro
C. Miguel Hernández, 11




Dissabte, 22 d’octubre de 17 a 20 h
Maleta d’atletisme
Dissabte, 3 de desembre de 12 a 13.30 h
Taller de trenes i polseres de
colors
Escola Aiguamarina
C. Casals i Cuberó, 241
Diumenge, 9 d’octubre de 12 a 13.30 h
Crea(c)tivitat
Diumenge, 20 de novembre d’11 a 14 h




Diumenge, 23 d’octubre de 12 a 13.30 h
Skate al pati




C. Nou Barris, 12
Diumenge, 9 d’octubre de 12 a 13.30 h
Gimcana familiar





Dissabte, 12 de novembre de 16 a 19 h
Maleta de jocs de pilota
Institut Barcelona Congrés
C. Baró d’Esponellà, 1-15
Diumenge, 16 d’octubre de 12 a 13.30 h
Circ social al pati
Diumenge, 6 de novembre d’11 a 14 h
Maleta esportiva
ACTIVITATS OBERTES A TOTHOM!
Col·labora: Ateneu Popular 9 Barris;
Associació Al Carrer Escola de Skate,
Associació de Dansa i Circ Acromask
Els nens i nenes que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies.
Més informació a: barcelona.cat/educacio
 
